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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present work is focused on the study of the effect of thinning on litterfall production, 
in two mixed forests placed in the localities of Aspurz and Garde, in the Navarrean 
Pyrenees. 
 
Studying litterfall production is very important in the field of ecology, as nutrient cycles in 
forests greatly depend on litterfall owing to the fact that litterfall decomposition is the 
main way for nutrients to be incorporated into the forest soil. 
 
In this case, the study is focused on two forests placed in the villages of Garde and Aspurz. 
At both places, the research forest was divided into nine experimental plots. Three of 
these plots were designed as control (no thinning), in other three plots thinning removed 
20% of basal area, and in three plots thinning removed 30-40% of basal area. 
 
This work tried to analyze how thinning the thinnings carried out in 1999 and 2009 in 
Aspurz and only in 1999 in Garde, affected total litter production as well as the production 
of each litter fraction to determine whether still there are significant effects or forestry 
treatments. 
 
To carry out the study it was needed to go to the area and carry out field work for several 
days, which consisted in collecting monthly during autumn 2017 the litter from litter traps 
for their posterior processing at the laboratory. 
 
After weighting and creating a digital database, statistical analyses were carried out to 
obtain the corresponding results, analyzing variables such as mass of pine needles, beech 
leaves, pine branches, miscellaneous litter and leaves from other trees, averaged by type 
of forest cover and forestry treatment. 
 
The results obtained showed that after 19 years (Garde) and 9 years (Aspurz) after the last 
thinning, for most of variables there were no significant differences among thinning 
treatments of 0%, 20% and 30-40%. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
thinnings, Scots pine, Pyrenees, forest management, litterfall. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo se centra en el estudio del efecto de las claras en el desfronde, de dos 
bosques mixtos situados en las localidades de Aspurz y Garde, en el Pirineo Navarro.  
 
El estudio de la producción de hojarasca es muy importante en el ámbito de la Ecología, ya 
que los ciclos de nutrientes en los bosques dependen en gran medida de la hojarasca, ya 
que la descomposición de ésta es la principal vía de incorporación de los nutrientes al 
suelo. 
 
En este caso el estudio se centra en un dos bosques situados en las localidades de Garde y 
Aspurz. En tres de estas parcelas no se realizaron claras, en otras tres se realizaron claras 
del 20% del área basal y en otras tres se realizaron claras del 30-40% del área basal. 
 
Mediante este trabajo se pretendió analizar cómo afectan estas claras que se realizaron en 
1999 y 2009 en Aspurz y sólo en 1999 en Garde a la producción total de desfronde y a sus 
fracciones con el fin de determinar si todavía existen efectos significativos de los 
tratamientos forestales. 
 
Para poder realizar todo el estudio, fue necesario acudir a la zona y durante varios días 
realizar trabajo de campo, el cual consistió en recoger las muestras mensualmente 
durante el otoño de 2017 de unas cestas de recogida de hojarasca para su posterior pesaje 
en laboratorio. 
 
Una vez pasados los datos a formato digital tras su pesaje, se procedió a su análisis 
estadístico y se obtuvieron los correspondientes resultados, con los cuales se observaron 
aspectos como la masa de hojas de pino, hojas de haya, ramas de pino, miscelánea y hojas 
de otros árboles, y promediados según tipo de dosel arbóreo predominante y el 
tratamiento forestal.  
 
Los resultados observados mostraron que tras 18 (Garde) y 9 años (Aspurz) después de la 
última clara, en la mayoría de las variables estudiadas, no aparecieron diferencias significativas 
entre los tratamientos de claras del 0%, 20% o del 30-40%. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
claras, pino silvestre, gestión forestal, pirineos, Hojarasca 
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